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The teaching design of 'Wellbeing (Welfare)' education 









































彼の教育方法思想は 一般に「メトーデ (Methode)J 
として知られているが近年 この「メトーデ」の基礎



























































トーデJが「基礎陶冶の理念 (Ideeder Elementarbildung) J 
へ収数されていく過程において，ペスタロッチーの力点





























































欲しますJ(PSW， Bd.13. S. 8 .). 
ペスタロッチーがその教育の基盤とするのは，子ども
たちの内なる自己発展への意欲である.この意欲を呼び
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